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ТЕХНОЛОГИЯ ДРЕВЕСНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  
В ПРОИЗВОДСТВЕ БУМАГИ 
 
Древесно-подготовительный этап производства бумаги включает сле-
дующие технологические процессы: распиловку, окорку и рубку древеси-
ны; сортирование щепы; подготовку коры к сжиганию. 
 
Распиловка древесины 
Древесное сырье на переработку может поступать в виде хлыстов 
(длинномерной древесины), которые требуют предварительного распила 
длинномерной древесины на слешере (рис. 1) длинной 1,2–2,2 м. Это назы-
вается мерный баланс. Современные технологии создали барабаны для 
окорки древесины длиной 4,5–6 м, поэтому процесс распиловки древесины 




Рис. 1. Cлешерная установка 
 
Окорка древесины 
Древесное сырье очищают от коры в окорочных барабанах (рис. 2), и 
чаше всего длина его не превышает 1,5 м. Современные окорочные бара-






Для варки целлюлозы и для производства термомеханической массы 
необходимо разрубить древесину в щепу в рубительных машинах (рис. 3). 
 
  
Рис. 2. Корообдирочный барабан Рис. 3. Рубительная машина 
 
Ножевой диск рубительной машины состоит из диска-маховика, руби-




Рис. 4. Ножевой диск рубительной машины 
 
Сортирование щепы 
Для дальнейшего производства важен размер щепы. Разделение на 
фракции производится на вибрационных сортировках. Мелкую фракцию 
щепы направляют в варочное производство. Крупная щепа измельчается и 




Подготовка коры к сжиганию 
Кора после окорочного барабана подается на измельчитель и отжима-
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Рис. 5. Короотжимной пресс: схема (а) и фотография (б) 
 
Всеобщая тенденция развития оборудования и технологии направлена 
на уменьшение потерь товарной древесины и увеличение эффективности 
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СОВРЕМЕННЫЕ БЫСТРОХОДНЫЕ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 
 
Все производители бумагоделательных машин постоянно стремятся 
увеличить скорость, качество вырабатываемой продукции. Ниже представ-
лен обзор частей быстроходных машин. 
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